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COMPTES RENDUS, RECENSIONS, NOTES -
POROČILA, OCENE, ZAPISI 
Wilfried Kiirschner (Hg.), Linguisten-Handbuch: Biographische und bibliographische 
Daten deutschsprachiger Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler der 
Gegenwart, /-II, Tiibingen, GunterNarrVerlag, 1994, XXX-1191 pp. 
Sebbene questo manuale fosse ideato nell'ormai lontano 1988 esso vede luce, a 
cura di W. Kiirschner (1945-), professore di linguistica generale e germanica 
all'Universita di Osnabriick (sede di Vechta), appena ora. Una delle ragioni che hanno 
differito la sua pubblicazione e il fatto che fino al 1990 non esisteva un indirizzario dei 
linguisti attivi nella ex RDT. Le poche persone che gia nel 1989 risposero all'appello 
dalla Germania Orientale appartenevano quasi esclusivamente all'Istituto Centrale di 
Linguistica dell' Accademia delle Scienze (ZISW) di Bedino (Est) e neanche essi erano 
liberi di rispondere all'intero Questionario (in base a ordini ricevuti hanno dovuto 
"saltare" ogni risposta alle domande Nr. 5, 6, 16, 18 e 31 (cf. W. Kiirschner, "Notizen 
zur Entstehung des Linguisten-Handbuchs", vol. 1, XII-XIV) e il divertente e che queste 
domande si riferivano a cose del tutto "normali" (peres. ai numeri dei telefoni privato e 
d'ufficio e alle attivita svolte fra la fine <legli studie l'ultimo incarico di lavoro). 
1 criteri che hanno motivato la scelta di persone invitate a dare dei dati 
bio-bibliografici propri erano nel contempo semplici e complessi; il requisito di base 
era: vi entreranno tutte le persone che scrivono, primieramente (ted. primar), in tedesco 
su problemi di non importa quale lingua e sul tedesco, in non importa quale lingua, con 
la condizione che abbiano pubblicato almeno due libri linguistici, cf. "Vorwort", vol. /, 
p. VII. In pratica si osserva alle volte un trattamento diverso per persone 
"germanografe" con dimora stabile nei paesi germanofoni e quelle viventi negli altri 
paesi. In ambedue i gruppi vi sono dei linguisti/delle linguiste aventi il tedesco come L1 
e loro colleghi/colleghe che hanno un'altra lingua come L1 (la cittadinanza non ha 
avuto nessunissimo conto ). La condizione di aver al proprio attivo almeno due libri 
linguistici e stata qualche volta perdonata a germanisti/e stranieri/e, insegnanti 
all' estero, ma non a stranieri/e insegnanti altre discipline (per es. linguistica romanza, 
slava ecc.) nei paesi germanofoni. Nel libro figurano piu di 1600 persone originarie da 
46 stati. Soltanto alcune non hanno voluto dare una propria foto. Quante abbiano 
rifiutato di esservi inserite, non mi consta. In ogni modo e positivo il fatto che alcuni fra 
i piu noti professori che hanno dovuto, negli anni Trenta, emigrare dalla loro patria per 
ragioni "razziali", hanno accettato di esservi presentati (cf. Kahane, Henry, vol. 1, pp. 
431-432; Pulgram, Ernst, vol. II, pp. 737-738). Da quello che mi consta a nessun/a 
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linguista "orientale" e stato impedito di essere presente in questo manuale sempre selo 
abbia desiderato. 1 lemmi (di solita di una colonna; con rare eccezioni) sono 
aggiornatissimi (ognuno ha potuto completare i propri dati che aveva inviato nel 
198911990 con aggiunte fino al 31.12.1993). Quello che conta di piu, tutti i ritratti 
bio-bibliografici so no collegati da tre utilissimi indici ( Ortsregister, 1067-1090; 
Sprachenregister 1091-1119; Register der Hauptarbeitsgebiete, 1120-1191) in base ai 
quali ogni utente puo apprendere assai rapidamente non salo i nami delle persone che 
lavorano in un'universita, in un istituto scientifico o "privatamente" nelle rispettive citta 
dei 46 paesi ( disposti in ordine alfabetico da Agypten a Vereinigte Staaten von Amerika) 
ma anche i nami <legli studiosi che si dedicano a una <lata lingua e a una determinata 
(sotto) disciplina. Siccome malti di essi si occupano di due o piu lingue e di due o piu 
sottodiscipline, malti nami vengono menzionati piu volte. 1 romanisti vi apprenderanno, 
peres., che nei paesi coinvolti sono attivi 168 francesisti, 79 italianisti, 22 lusitanisti, 21 
rumenisti, 64 ispanisti nonche 53 romanisti "generali" (non menziono le "piccole" 
lingue di cui si occupano di solita da una a tre persone). Altra cosa sono le lingue per 
cui esistono poche cattedre e specialisti, cf. il basco (2), lo swahili (5) e sim. Nei paesi 
sotto disamina sono stati individuati tre slovenisti (M. Križman, O. Kronsteiner e G. 
Neweklowsky). Come mi sembra, fra i linguisti attivi nei sei stati slavi meridionali non 
figurano tutti coloro che corrispondono alle condizioni menzionate. Passo in rassegna i 
presenti: Bulgaria (Sofia; Universita "K. Ohridski": I. Duridanov, P. Petkov, D. 
Slivkova, S. Stojanova-Ovčeva; Now Bulgarski Universitet (sic): M. Groseva); Croazia 
(Zagabria: S. Žepic); Serbia (Belgrado: J. Djukanovic, P. Ivic, Z. Žiletic; Novi Sad: V. 
Beric-Djukic, P. Mrazovic); Slovenia (Lubiana: S. Heusinger; Maribor: M. Križman). 
La Bosnia ed Erzegovina e la Macedonia mancano all'appello. 
N ella speranza che nella seconda edizione vengano eliminate tutte le lacune e 
apportate le <late aggiornate (indirizzi, numeri di telefona e di fax - i linguisti, specie se 
giovani, sono malto mobili) mi permetto di suggerire al curatore di pubblicare ogni 
anno (o ogni due anni) <legli indirizzari "differenziali" e di inviarli (gratis o a prezzo 
simbolico) a tutte le persone che finora vi figurano o che abbiano acquistato il libro, 
sempre in attenzione di una nuova edizione riveduta ed ampliata (che non si limitera 
all' eliminazione di lemmi riguardanti persone morte durante la troppo lunga 
"incubazione", come per es. H. Brauer, H. Kahane, A. Schorta, ma dovra introdurvi 
persone che senza colpa propria vi mancano: a mo' d'esempio, travo annunciata, a cura 
di K Ezawa, W. Klirschner e I. Suwa, la traduzione di un volumetto del germanista 
giapponese Tsugio Sekiguchi, Deutsche Prii.positionen. Studien zu ihrer 
Bedeutungsform. Mit Beitragen von E. Coseriu und K. Ezawa, Tlibingen, Max 
Niemeyer Verlag). C'e da sperare pure che questo manuale possa servire d' esempio per 
la compilazione di opere analoghe, necessarie e tutt'altro che impossibili, in una 
trentina di paesi europei ed extraeuropei. 
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